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大事院事生瞥型車士 小 津 茂
Experimentelle Erforschung iiber die Gewinnung allge-
meiner aktiver lmmunit詰tmittels der kutanen 
Applikation der lmmunogene als Salben 
IX. Mitteilung : Ueber die Prazisionsmethode fir die zahlenmおsige
Abstufung der spezifischen allgemeinen aktiven ・ lmmunitat 
und den dadurch bewiesenen Grad der lmmunitat 
bei der Salbenimmunisierung 
Von 
Dr. S. Ozu 
(A出 demLaboratorium der Kais. Chir. Uni,・ersititsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Zur Beurteilung der allgemeinen bzw. der Jokaler. Immunitat werder】gewohnlichdie vorbe-
hande!ten Tiere einheitlich infiziert oder mit Toxinen geimpft, um zu sehen, wie vie! Prozent 
der Tiere am Leben bleiben u. dgl. Durch diese Methode !ast sich je<loch der Grad der 
Imm unit品tnicht prazis genug (zahlenmassig) abstufen. 
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Unsere Priizisionsmethode fir die zahlenmiissige Graduierurtg der Immunitat besteht nun 
darin, dass clie Tiere gerade in der Zeit, in welcher der Gehalt der Antikorper (z. B. des spezi-
fischen Agglutinins) im Blute fast die normaJen Vert泌ltnisseaufweisen, mit einer einheitlichen 
kleinen Menge spezifischer Antigene (Erreger od. Toxine) i. v. eingespritzt werden, um zu sehen, 
in welchem Masse die Tiere auf das Eindringen der Noxen hin rnit der AuslOsung der Antikδrper 
zu reagieren imstande sind. Durch die dabei festgestelte maximale Antikorpermenge wird 
niiturlich die crw’orbcne Immunitat zahlenmassig ausgedriickt. 
Somit haben wir die in der VIII. l¥Iitteilung erwahnten Kaninchen 140 Tage Jang unter 
gleichen Bedingungen gefiittert und konstatiert, dass cler Titer des Antityphus-Agglutinins im 
Blute u暗 efiihrin die Norm zu吋ckkehrte. Dann haben川irjedem Tiere je 0,2 ccm einer 
Stanclardaufschwemmung von Typhusbazillen in die Ohrvene eingespritzt uncl die sich daran 
schliessende Antikorperausli.isung im Blute bis zum 2 5sten T乱geverfolgt. Die Ergebnisse der 
Untersuchung gehen aus der folgenden Tal〕巴Ileund A bbildung hervor. ' 
Tabelle I 
ー
Die Vcrschiebung d白 Antityphusagglutinintitersim zirkulierenden Blute l、urznach der Vorbe-
handlung sowie nach dem i. v. Eindringen der 1・yphnsbatillenam 14ost.’Tage, a白adem der 
Agglutinintiter ungefahr in die Norm zuricl屯ekehrtw訂．
叫~日：；；~la~~日：；出
J .. ~1=1=1=1: 1一「1-・-i'I " Iイ門叶450卜側15初口｜




Die Nebeneinandピrと； tellun~ des kurz nach der VorLehandlung im Blute ausgelosten maxim'.llen 
Agglutinintiters mit demjenigen, der sich an dns i. v. Eindringen der Erreger in die BlutLahn 
am 14ost. Tage nach der Vorbehandlung angeochlossen hat; unrl zwar in der Zeit, in welcher 
der Agglntinintit~r fast in die Norm zuriick~ekehrt war. 
Fig. 
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? ? ? ?
?
? ?、???〈→
f8 to 6 4 2 
→ Menge der Koktigensalbe in g. 
l=Die allgeme:ne Reaktion der normalen Tiere auf die perkutane Resorption 
des Typhubazillen-Koktigen,. 
Il=Do. der immunisatorisch vorLehandelt gewesenen Tiere auf das Eindringen 
spezi品単cherErreger in die Blutbahn. 
Zusammenf assung 
I. Infolge der sukzessiven Steigerung der Menge der Koktigensalbe, somit auch der zu 
schmierenden Hautoberflache wurde die sich daran schliessende _¥uslosung des spezifischen 
Agglutinins im Blute allmiihlich immer grosser, erreichte mit 6 g Salbe ein Maximum, um dann 
<lurch weitere Zunahme der Salbenmeng~ {und Hautoberflache) allmahlich immer kleiner zu 
werden. 
Auch bei der perkutanen Immunisierung ist, wie bei anderen Immunisierungsmethoden, 
eine optimale Grosse der Immunogensalbe sowie der zu schmierenden Hautoberflache fur die 
maximale Erzeugung der Immunitiit bestimmt, was bei der Ausfiihrung der Vorbehandlung 
1mmer berucksichtigt werden muss. 
3. Die sich kurz nach der Vorbebandlung ausgelOsten maximalen Agglutininmengen gin句
gen mit denen Hand in Hand, welche in der Zeit, in der der Agglutinintiter fast in die r¥om1 
zuriickgekehrt war, als 入usdruckfi.ir die allgemeine Reaktion auf das Eindringen der Erreger in 
die Blutbahn rasch ins Blut mobilisiert wurden (vgl. Fig. I). 
2. 
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4. Die sich im Blute abspiel巴ndeAuslOsung spezifischer九ntikorper,mit der die Tiere dem 
humo凶enEindringen der Noxen (Toxine bzw. Erreger) begegnen, ist sowohl bei normalen als 
auch bei immunisierten Tieren im Grunde genommen qualitativ die gleiche, nur dass die Anti-
korperauslOsu時｛－mohilisierung)bei den immunen Tieren eine entsd巾dengrossere ist als bei 
den normalen. 
5. Bei ein und demselb巴nImmunisierungsverfahren, z. B. der perkutanen Immunisierung 
mit der Immunogens:tlbe, driick巴nalso die kurz nach der Immunisierung im Blute ausgelOst色n
maximalen Antikorpermengen genau die Reihenfolge der zu erwerbenden algemeinen Immunitit 
aus, wie dies aus Fi胃・ I hervorgeht. 
6. Bei verschiedenen lmmunisierungsrnethoden ist dies jedoch nicht der Fall. Die dabei 
im Blute nachwe'.sbaren maximalen A.ntilめrpermengenrichten sich nach der humoral resorbierten 
(od. eingefiihrten) Antigenmengen und nicht nach dem Grade der erworbenen aktiven allgemei-
nen lmmunitiit. 
7. Der Grad der日irklicherworb巴nenImmunit<'it last sich nur dadurch prazis und zahlen-
massig ausgedriicken, dass die Tiere einheitlich mit spezi日schenErregem eingespritzt werden 
und dann die sich daran schlie蹴 nde~ntik6rperauslosu時 bei ihrem maximalen Wert gem儲 en
wird. 
8. Dank der oben erwι：ihnten Prizisionsmethode stele es sich heraus, d:>ss die durch 6 g 
Salbe mit 3,75 ccm Typhusbazilenkoktigen herbeigefohrte allgemeine aktive Immunitit keineシ
wegs derjenigen • der durch i. v. Einspritzung von 1,z5 ccm desselben Koktigens erzeugten 
nachsteht. 
9. Zahlenmassig ausgedriickt betrug die maximale AuslOsung des spezi白schenAgglutinins 
6400 am 7・Tageu. 1500 am 25・Tagebei den mit der i. v. Einspritzung des Koktigens vor 
140 Tagen vorbehandelten Tieren, 6400 am 7. Tage u. 1800 am 25. Tage bei den mit 6 g 






























第 1表 腸ιチフ ス寸菌ιコクチゲ；，，1.25まE静脈内注射ユヨノレ兎疫効果（家兎第27盟主）
血清稀得度 I 20I 40I so11 o凶oj叫州叫叫叫叫削：400016叫0叫16000：摂




6日 廿十 竹＋ 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 
一一 一 一
ー 2450 
7日 甘f 明十 骨十 刊十 廿f 官十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2360 
ス詮 1日 制f 甘十 刊十 ti十 廿f ＋ ＋ ＋ 
: I :=一 一 2450 旨Z lfi日 廿十 廿十 ti十 官十 村十 ＋ ＋ ＋ + ;+ 2~fi0 ノ
チゲ：凝墨同 20日 廿f tlt 官十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2350 
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銘 2600 ＋ ！＋｜＋ 138日
. 1: 1 ： ~1J1= 
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血糊得度 J20140 I回 1＋十o判soJ山川叫州。十州
前血清 ＋ ＋ ＋ ー -I ~却O
5日 甘十 ＋ ＋ ー 2紛O
題審 7日 甘十 ＋ ＋ ー 一 一 一 24;:)0 
チー 11日 甘す ＋ ＋ 一 ー 一 2350 
ヲー~~ 15日 刊十 ＋ 一 一 2350 
歯周 20日 ＋ ＋ ＋＋＋ ｜＋一一 一 一 2280 コ後！
タ／ 25日 ＋ ＋ ＋＋ 
ニIfl-
- 2300 
チゲ撃倹来 ！ 30日 ＋ ＋ ＋＋ 
ン
」 100日 ＋ ＋ ＋＋ 一 ー
138日 ＋ ＋ +,+ 一ー 一 - 2650 




























前血清 ＋ ＋ ＋ ー - / 2100 
5日 ＋ ＋ ＋ ー ー 一 ー ー ー
理チ軟竺
7日 ＋ ＋ 2150 
11日 官十 ＋ ＋ ＋ー 2250 
世i15日 制f ＋ ＋ ー 2250 20日 官f ＋ ＋ ー ー 2250 
等 25日 甘十 ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 宮22030日 骨f ＋ ＋ ＋ +j+ 2ヨ50ン
L 100日 tiト ＋ ＋ ＋ 
＋円
2350 
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血清稀得度 120 140 I so¥ 1001 200 4nr.叫15叫I8nn則l川。川。。1 1~側（）（＼120。＂001321\刷白川0001640018000 叫Hi白0川00 傍（支重） 
日＿：＝I 前｜血清 i++I+ + + 一一 ｜一ー一一一一一一 2200
7日 ｜町村什＋！ 一一 ｜ 。
腸ヂ軟膏 町柵付件＋ ｜＋＋ ーー一一 2同
＝~~ E占 15日 ltt!t十件付＋ ｜＋ 一一一一一一一－ 2030 画2 20日 ｜情j情＋＋＋＋＋ 一一一一一一一一 2150
ゲ援草m 加目情i朴 ＋＋rt-，－ー l 一 → ーー 盟70
こ 100日＋＋ ；＋＋＋ l ｜ーー l一一一一一一一－ 2350 
！叫＋＋ ！＋ + + 1 ｜ー－ ！ －一一一一一－ 2500 
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軟膏貼用後第140日目＝腸しチフス1菌液0.2銘 i.v. i：主射
過島チ経I 
4日 ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ 間｜［7日 廿十 廿十 t t十 t十 t t ＋＋＋＋ ＋ ＋一－ 2500 
10日 制f 廿十 t十 t t t ＋ ＋＋＋ + - - 2470 
15日 甘f 甘十 骨折 廿十 甘十 ＋ ＋＋＋ + - - 2400 液ピ
射注凝主長 20日 甘十 情 廿十 廿十 ＋ ＋ + ＋＋ ＋ 一一 2400
後債 25日 計十 廿十 t 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2450 
第 8表 腸Lチフス1菌Lコクチゲ，.，，［政膏6叉貼用＝ヨノレ免疫効果（家兎第45盟主）




5日 ＋＋＋ 2200 ＋ー
腸よ一政空
7日 ＋＋＋＋ ＋ ＋ ー 2150 
11日 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ －ー 2200 ヲ，、 一スZ王 15日 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2150 商~E用占
20日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 2150 
ヨ後
ノ
25日 ＋ 2100 
とノ凝巣
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一
ゲ償 :o日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2100 
こ〆
明日：L 100日 ＋ ＋ ＋ 2300 138日 ＋ ＋ ＋ 2430 
軟膏H占用後第140日目＝腸Lチ7ス1菌液0.2括 i.、，．法射
4正｜ ＋ ｜＋ ｜＋＋
， 
一 ー1-1-1- 2400 
7日 甘十刊十廿十甘十 2400 
10日情刑制十 t 廿十廿f 廿f 叶廿t + + ー 2400 
15日廿f t t ti十 廿f 官f 甘十 t十件付 ＋ ー 2400 
2(1日 村十 廿十 制十 廿十 廿十 甘十 t十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2350 
後債 2.）日 甘f 骨十 廿十 甘十 術情怖＋＋＋＋＋ ｜＋ 一 2400 
ィ、津・経皮全身免疫／貧験的併究 1565 
第 9 表腸Lチフス可菌Lヨクチゲ y，軟膏10叉貼用＝ヨル免疫効果（家兎第31~虎）
血清稀得度 j 20 j 40 j so I-1001. 200小ooisoo［附1600 仰い mりoooJ~燈叉重） 
前血清 ＋ ＋ +1-1-1一｜一 一 2200 
5日 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 2150 
唾等 7日 併
甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2150 




15日 廿十 t ＋ ＋ ＋＋一 一 2030 ス貼支
20日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 2100 
コ後
25日 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 2200 ク／ 
チ凝
30日 制十 ＋ ＋ ＋ ＋ 2200 ザ身言
こ債 100日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 2400 
138日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2650 
軟膏H占用後第140日目＝腸Lチ 7ス1菌液0.2姥 i.＇＂・注射
t i ++
＋｜ー｜ーl-1-1一4日 ＋ ＋＋ 2600 
7日 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ 2()00 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋ー
}(I日 甘十 廿十 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ 
作｜一
2500 
15日 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 2450 
20日 甘f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 2480 
25日 廿十 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 2400 
第』O表 腸Lチフス1菌Lコクチゲン可状膏10叉貼用＝ヨル免疫効果（家兎第401務）
血清稀穆度 [ 20 40 Iリ02001 400 5001叫州2咋ooj4oooj6400sooo 。
、
前血清 ＋ ＋ 一 一 2200 
5日 甘十 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 2200 
喧チ整円
7日 1t 廿十 ＋ ＋ 一 一 2200 
11日 廿十 世十 ＋ 一 2250 
70 
15日 世f 廿f 2250 ス貼I¥ ＋ 
20日 甘十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 2:!50 
コ後
クノ 25日 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー 2400 
ζ議債 30日 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 2450 
100日 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 2500 一
138日 ＋ ＋ ＋ ＋ +Fl- 2600 








長 十・49-r干－；； ＋ I＋ ！＋ 問 寸－ト｜ー ｜一｜一｜一｜－
Iii ~~ 装賞；却日 1情 ｜情 ittl++l++¥+!+1－ト｜一｜一
後債i ぉ日 i情 ；怖 ；＋ 1++1++1+1+1+1ー ｜
第 II表 腸Lチアス寸菌.L コ ク チゲン 1軟膏18]\JI占用＝ ヨル免疫効果（家兎第30~虎）
血清稀得度 i 20¥ 40 I州。仰 400J5oo[ soo［附1600 2000 32001400判8000160001 慢（叉重） 
靖 I#l+i+' I l;j 22500 
5日 甘十＋＋＋＋＋＋＋ 一一 一 一 ー ー 一 一 2200 
睡軟 7日 制 it + + + + ＋一一 一 2150 
チ膏 1 11日廿f it + + + +i＋一一 2330 
7 
スR会占 15日 術情＋＋＋＋＋＋ －－ 2200 
商用 20日怖竹村＋＋＋ 一ー ー ー 一 2100 
ク後 25日 甘十＋＋＋＋＋ ＋ ー i- ー 一 ー 一 ー 2300 チノ
2250 
L 100日＋＋＋＋＋＋ 一一 2350 
I 138日＋＋＋＋十＋ 一一 一 2400 
軟膏H占用後第140日目＝腸」チフス「菌液0.2路 上v.注射
2450 唾ムi 4日 ，情 ｜情 ！＋
y~ ＇ 3事I 7日！怖l情 廿十 世十廿十廿十＋＋＋＋ 一 一 一 2400 
ス！.」 1 10日 i 甘十 ：甘十十廿十 世十廿f 廿十＋＋＋＋ 一一一 2350 
廿十＋＋＋＋＋・＋ 一一一 2400 
L 坦<I ' ; ' 緊：15日情 ；怖 i刑
＋＋＋＋＋＋＋ 一一 一 2400 




射集 i 20日 ；情術
後償 1 ｜ 25日 ; tit l計十
I 小津・経皮全身兎疫ノ：資験的研究 1567 
第 12表腸Lチ 7耳、郵Lコクチゲy可軟膏18叉貼用＝ヨル免疫効果（家兎第制裁）
血清稀蒋皮 呈0 40 ! so… 州。判叫00,6400,8000 
前血清 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 21l50 
5日 ＋ ＋ ＋ ＋ ー ー ー 2300 
高チ撃円
7日 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 ー 2300 
11日 キ＋ ＋ ＋ ＋ ー ー 一 一 一 2il50 
7 八
スJ( 15日 ＋ ＋ ＋ + Lム｜一 守ー 一 一 ー 2250 
20日 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 2230 コ用
ク後 25日 キ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 ー 2280 こ~芽面I 30日 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 2300 
100日 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 一 2360 一138日 ＋ ＋ ＋ ー ー 2400 
軟膏R占用後第140日目＝腸Lチ 7ス『菌液0.2路 i.v.注射
4日 ＋ ＋ ＋ ＋ +l-1-1-1-1-1ー｜－ ｜－ ｜一 ｜一 2380 
7日 世十 廿十 計十
件｜＋同一
一 2400 
10日 廿十 t千 廿十 情官十甘f 怖＋＋＋＋ ＋＋ 一 一 2350 
15日 甘十 制f 官十 2:l70 
20日 制＋ 官f 廿十 …特＋ + I -~ 2350 
25日 制＋ 世十 廿十 廿十＋＋＋＋＋＋＋ 一一一一 2400 
第 13表腸Lチ7ス可菌0.2挺静脈内注射無前慮置家兎ニ於ケル血中凝集僚（家兎第69！皮）
血清稀蒋皮 j 20140 80 I山。｜十一ト000!1…
_!__+I+ +j 卜I-1=1-=l=I I - - ¥ 2aoo 
岨J経I 4日＋＋＋＋＋＋｜一一一一一一－－－ 一 2250 
過 日怖い… ~~ 一 2200 旨スフ品友 10 術情 t 計十廿ttt+++++ 一 一 一 ー 2250 
議註Z緩書ピ 15日 制官？僻怖怖＋争＋＋ ＋ 一一 2150 
20日 制十甘十甘十廿十＋＋＋＋＋＋ 一 一一
‘’ 















:1:1:¥:¥:l=l=l=l=l=l=ll=ll=I ＝~ ： ： ~I~~~~~~~ ~ ~~ 1~ ； 1; 1 =1; : 
一！2100 





清 I5日j1 日 jn 日＼1s 日 ＼20 日 ＼:io 日 1:30 日 11or~ irn~ I言問
｜ 同名菌血~~~a*1後ノ経過 ｜同名
」一一矧 1 ！~ 
4日＼ 1日｜川叫20s /zs日｜轄
E~：~1~ ~~；~ 
350l4800J3600i ISOUi 12001 鈎O• 一
貫験結果ヲ考察スルニ首リ第8幸I(＝於ケル寅験成績ノ大要ヲ再録スルト下ノkuクデ、アル。
1) 腸Lチフス寸菌」コクチグ ン1軟竹＇：2,4, 6, 10及ピ 18瓦ノ貼用ニヨリテ最高凝集慣ヲ示
スノハ18瓦ノ11日目ヲ除キ他ハ何レモ第15日目デアツタ。

























第 1 圏各種像防免疫~置＝ヨル全身免疫獲得程度ノ決定（第15表参照）；.唱 ，
/IV 
I＝腸Lチ 7 ス「箇Lヨタチゲン，！.羽生f静脈内注射
I＝腸ιチ 7 ;r.，蘭Lヨクナゲン1軟膏 2京貼用
Ill= fi] Iニ 4玄貼用
W= 同 上 6瓦貼用
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1>31L. :UL., 10瓦ノ＂闘ヂアツタ。ソノ 後ハ日数ノ経過＝従ツテ涯減シタヵー第25日目＝於テ6瓦軟
背動物最大1800,4瓦軟背動物1600，静脈内注射動物1500ノ！｜闘デ6瓦軟脊動物ノ：方ガ静脈内注射
動物ヨリモ大ナル擬集憤ヲ持続シタ。










10・ 発枝元 7•J•ki'l；トシテ皮肉ノ作芯ノ局所ニ塗擦貼HJ スペ時二ハ，大部分ノ宛疫元ハ皮内
細胞へ吸牧サレ，一小部分ノ ミガ直接ニ血行中へ移行ス1レ。従テ全身性＝細胞内抗措ヲ血中へ
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テ居ツタ試獣ハ何レモ~5-751［ノ減少デアツタ。印lチ健常動物デ·，.， i'-J;カガ最モ弛i ク w用シタガ，
発疫動物デハ相互ノ問ニ大差ナキコトガ判明シタ。
結 論



























外科寅爾，第10~き，第1披，昭和8年． 3) 橋本長荊lj; 経皮免疫ー（第36回近畿外科皐含追加演説）
日本外科貧函，第10~是，第4~虎，昭和8主f・ 4) lるwenstein,E.; Ueher perkutane Immunisieung. 






昭和7年・ 9) 鳥海隆三；免疫現象ノ1幹事準法＝就テ． 日新聖書祭，第ろ年，第4披，t大正4年・
'10) Torikata, R.; Koktoprazipitinogene und Koktoimmunogene. Bern, 1917. 11) 鳥潟隆三；
穂内＝侵入セル細菌毒素／~革命＝就テ・中外惨事ー新報，第922披，大正8年・ 12) 鳥潟隆三；外
科＝於ケJレL煮抗原寸／際、用ト其撃術的根擦 日本外科撃含雑誌，第28回，昭和2年． Ia) Tori！時ta,
R.; Die 、Impedinerschei川町・ Jena,1028. 14) 鳥渇隆三，Lイムペヂジ寸現象及ピ煮沸免疫元／研
究・ 日本外科賓爾，第7~き附録，昭和5年・ 15) 吉富叉卒； 1専研製腸Lチアス1しワクチ y寸／緊念す
ん改反＝就テ．東京磐皐合雑誌，第42！／£：，第9披ー
